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??????????????????????????、??
?????????? 、 ???、?????『 ????? ???「 ? ????」 』 ? ???。?? 『 』 ?????っ ? ? 、 、 ????? 。 ? 、 ?? 「 、「 ? 、「 ??? ? 、???? ??っ? 。
??、???? ??????『 ?????』? ? ???? ?
?、??? ?「 」
??。????????、??、?????????????????????? ? ?? ?っ? ??????、 ??????? ? ? 『 ?』 、????? 。??、? ? 、 ? ッ ????、? ? ー ッ 、 ? ?????? ? 、?????? ? 。
???????? ?ー? ??????????、???????
????? ャッ ? 、???、 ????? 、???? 、 、????? ?? 、 、 ー?ッ 。 、
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?、??????? ???????、???、??????????????? ??、 ????? ?????????????? っ 。 ?、 、 、????? ー 、 、????? ? ? ? 。
??????????????????、??????????
????? 、????? ???? 、 ????、? 。????? 、 、 ???、?? っ 。 、 、??? ????? ? 。 っ?? 、??? っ 。 、???、? ??? 、 ???。
???、???、『 ?????』????????、?????
「 ??? 」 、 ??????? ?。???、? 、 っ? ? ? 、
??????????????????????っ??、????????????? 。 、 ? ????、??? ? ?。
???っ?、????????、??????????????
????? ????? 、??? 、 ?、? ? 。????? 、 ? 『 』 ー 、?????????? ? 。『 』?????、 「 」????、 、????? ? ?? 。??? 、 、? 、???? 、?????? 。??? ? 。
?????????、?????????????、????、
????? ? っ 。 、?? ? 、?????「 」 、?? ?? 。?? 、 ? 『
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中村真 一郎 『雲のゆき来』、あるいは 「うま く作 られ た変貌」
????』? ??????、????????????、??ー???????????????、?????????????????????? ?。 ??、 ? 、??? ? っ 。 、 、????? ?っ 。?? 、? ?、 ??????? っ 、 っ??? ? 、 っ ? ?? ??? 、 ? 、 ャ?? ??? ? 、???? 。
?????っ????????、??????、???、???
????? 、 。
??
????????? ?? ??、? ?????? ??? 、 、?、 。????? 。
???、?????、『 ?????』 、? 、 ??
????? 。 ?????、? ? ? ? 。 ?????? 。 、
?????。????????????、???、????????? 、 ? ?っ ?? ???っ?。 、 ???ィ? 、 ォー ?????? ?。?? 、 、「?????」 ? 。
????、???????『 ????』??? ?ー?????? ?
?????? 、「 ??? 」 ?????? 、「 っ 」 ? ????っ?、????? っ 。 「 」????? 、 っ 、??? 。『 』 、 ????? っ「 」 、????? 、 ?? ? 。 、????? 、 っ????? 。 、 ?????? 、 ????。
???????、????????????????????っ
?????。 ?、?? ???? ? 。
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????????????????????? ???、?????? ? ?? 。?????? ???? ? っ?。??、 ? 、 、 っ 。 ???? ? ? ? 、 ?? 。 ????? ? っ???。 ? 。?? 、??? ? 。
??、?????????????、????????『 ???
??』?? ? 「 」 、???????? ?。 、 ? っ???、『 』 ? 、????? っ ? 。 っ????? ?? ? 。
?????????、????? ?
????? 、 ョ ??????????? 、???。 、?? 、 、??、?? ? 、????? ?。? 、 っ????っ 。 。
?ょ???????『?????』??ー??、???????????? ? ? っ 。
???????、????????????、????????
??? ?ー ? ?… ? ? ? 。??、 ? ?「 」 ?? っ 、 ???、 ???? ?? ???、??? ? ?? ? 、????? ?っ 。? 、 、????? ?? ????? 。
? ?????、???????????????、??????
?っ??? 、 、 。
???????????????????
、「 ?????」
???
????、??? ??????????????????。
??????、???????????????? 、?????? ????? 。 ??? ? 。
???????? ??、? ? 、
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中村真一郎 『雲 のゆき来』、あ るいは 「うま く作 られた変貌」
????
????
????????っ????、????、???????????????。 ???、? ?? ?? ???? ??、 ??????? ? 。?、??? 「 ? ? 」 ? ?。??、? 「 ? 」????? 、 。
??、?っ???????????? 。 ??????????〈 ???〉????、??????、?????????????
??????、?? ? ?
????
???? ????っ??? ? 。??? ? 。????????『 ?????』?、 ィ ョ ??????? ? ? 。
???、????????〈 「 ???? 」 ? 、「 ?? 」
??っ?? 〉 、
??
??????? ? ???? ?? っ???、? ? 「 」 「 」 、「 ??? 」 。
???????????? ? ???? ??? ?、?
??????? 『 』 ? っ 。
???????????『 ??』????????????????? ? ? ?? ?、?? ?? ? っ 、???????? ? ? ??。??????、 ? 、 ? ? 、???? 、 、???? ? 、 、 ? 、?? 、 ? 、 ー?ッ ?? 、 、 ェ 、???。?? 、 。 。? 。 。 ? ー ????。? ? ? ??? ? 、????? 、??、?? ?? ??、?????
????????????、????????????????
?????、?? ?????、???、? ? ュー ー 、 ? ?????? 「 ?、 ? 」 っ 、?
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??
?????????????????、??????????????? 、 ? ? ??っ「 」??? ? ? ??????? ? 。「??? 」「 ? 」 ? ?っ? 、 ????「 ??」 ? ???? ?。
??、「 ????????」??、???????、?????
?、????「 ? 」 っ 。?? ? っ 、 ? 、 ょっ 。??、?? ? 、 ??? ? 。
「 ?????」?「 ???」???「 ????」?、?????
?、??? 」????? ? 。 「 」?? ー ? ?? ? ? 。 。 。 。 。 。 。 。 っ????? ? 、 ? 、
?
???? ? 、 、??? 。
????「 ???」???????、???????
? ㌧ 【 ? ? ー 『 ???? 』ー ?」???、?? ????ー 「 」 ??
???、????????????。?????????????、????? ? 。 ? ?。 。 ? ??『?????』? ???? ?
???
???。 ? ?「 」 ? 。???? 、ーィ ? 、? 。 。 ? ? ? ? ??、????????????? ? ? ? 、 ー 。? ? 。 、「 」???? ィ 、??、? 、 、 っ「 ? 」 、 ? ? 「 」 、?????? ?? 、???「 」 、 『 』??? ??。
????、「 ??」?????、???「 ???」?????、??
??????。??????、?????????、?????、
?
??? ?。 、 ? 、 ?ー ????? 、 ? ????? っ?、? ? ????? ? っ ? ??
????「 ?????」?、?????????????? ?ー
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中村真 一郎 『雲 のゆき来』、あるいは 「うま く作 られ た変貌」
??????『?????』? ?????????? ? ?? ??????? 。? ? ? ? ???、? 。 「 」??っ? ?「 」??? ? 「 」 、????っ 、 ?「 ? 」 ? 、??? 「 」???? 、 ?ー???? 、 「?」?? っ 「 」 っ 。
???、?????、??「 ??」??????????、????
?????「 ??」????????????。???『?????』? ? 、? ? ? ? ? ??。???、「 」 「 」
?
??? ? 。 、 ? ? 、???、??、 「 」? ???? ???? 。
??
??、??? ??、???????????????っ??
??、??? ?? っ っ ? 。??? ? 、? ?
?????????????、??????????????????っ 、「 ? 」 ? 、「??? ゃ 」「 ?
?
??? ? 」 っ ? 。??? 、 ? ? 、??、? ? 、??? ? 、 。??「 ? ??「 ? ? ? 」??? 、 ?。??、????????「 ???」????????、???
??????。 ?「 ? 」「 」??? 、 っ 、??? 「 」「 ?」「 ? 」 「?」? 、 ?、 、?? ? 、 ?? ? 「??? ?。 『 』?? 「 」「 ? 」 、?? ? ? 。 ? ???????「 ?」??? ? 。
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?、?っ??、『 ????』????????、???「 ???」??? ? ? ??? ? 、 ? ????、 「 」? ? ????っ 「 ー 」 、 ???????????っ???、???。??、「 ????」???????、????????????
???、?????? ? 、 ? ?『 ? 』 ??ィ? 「 」 ? 「??? 」 ? っ 、???。 ? 、?????? 、 「 」 、 「 」??? 。 、『 』 、 、???????????。?、???????????????????????、「 ??????」? ????、????、?????
?????、 ?「 ?」「 」 ? 。???「 」?? っ 、「 ? 」 「 」 、????? 、 、???? 、 。 「
???」???、????『 ??????』????? ?ー ?????、? ? ??? ? ?ー ???? ? 、っ ? ?? 、??? ?、 ? ?ー ?、??? 、??? 。
???、??、?????????「 ????」??????
??????。 ? ? ー?『 ? 』「 」 っ 、っ??? ? っ 。 、 、「 」 ??「 ? 」 っ? 。??? ? ? ? 、????「 ? ?」??っ ? ??????、???????。 、?。
?????、「 ???」???「 ???」??????、?
??????「 ?? 」 ?「 ? ????、「 」「 ? 」 「 」 「???」 っ っ ? ? ???? 。 、? 」??「 」 、「 」 、「 」
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中村真一郎 『雲のゆき来』、 あるいは 「うま く作 られた変貌」
????????、????????、??????。??????? ?、 ? ????っ ? 。?? ?? ???「 ?? 」? ? ャ??? 、 ? 。
「 ????」???????????????????、「 ??
??」??? ?「 」 、「 ? ?」 、??? ? 。? ?ー?? 、
?? ? ?
??? ?? ? 、??。 、 、「 」??? ? ?っ ? ??? ? ? ? 。???、 ? ? ? 「 」??? ? 、「 」??? ?? ? ? 、「 」「 ? 」 。 、????? 。
?????「 ????」?????????????????
?、???? ? 「?」?、? ? ? ? ?? ??、? ? 、 『ー
????』? ?????? 〈?。 ? ?〉????????????????? 。 ???? ? ?? ? 、 、 ? 、 ????? ? 、?ー ??『 ー ? 』 ??? ? 、〜 ? 」? ? ?、?ー?ィ『??』? ?? ? ???? ? ?、 ? 、 ? 。 。 ? ?、? ?ー ?、? 。??? ? 、 ? 「 」 ャ??? 、 、??? ? 、 ?ー ? 、???、 ? ?? っ 。 「???」 「 」 、「 」??? 、「 」 ャ ? 、??? 。 、「 」??? ? ?ー 『 』??? ? ???「 ????」?? ? 、??? 。
??????????????、?????????????
??????、 ? 、??? 、 っ??、 ャ ? ィ ォー??? ?? 。 、 ?「 ? 」
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?????「 ????」?? ???、???????????????? ? ?? 、 ? ? ??っ?、? ??? 、「 ? 」 ー っ??、 ? ?「 」 ? ???「 ?」「 」 っ??? ? 。 ー ? っ 、??? ? ? ???? ? 。?? 、 っ??? 。 、 、???っ 、 。??「 」「 ??」「 」??? ? ???? 、「 」 、??? 、 っ 、???、 、 。??、「 ???」??、???????????っ??????
?????? ?? ? 、? ?? っ? 、????????、? 、?????? 、 ?「 」??? 、 「 」???」 ? 「 」
???????。「 ???」???????、????????。
??、????「 ?????」???、「 ????」????、
「 ???? 」 ??? ? ? ?????? 、 っ ? ???? 。 、 ?? っ??? 、?? ?? ィ? ョ ??っ? 。 、???? ? っ 、 ??、 ????「 」 、「 ? 」 、 」
??
??? 、??? っ ? ? 、『?ュー 』 。 。 。 。 ?? ?、????? 、 っ? 「 ?? ?」 ? 、??? ?、 ? ー??? ?? 『 』 ? 『?』?、 「 ?」?、? ? 、 『??』 ? ィー っ ? ? 、??、 ? 、? ? ? ?。
?「 ???」????「 ??」?????????、???????
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中村真 一郎 『雲 のゆき来』、あるいは 「うまく作 られ た変貌」
?????????っ????????っ??????。???????、 ? ? ???? 、 、 、 「???? ? 」?「 ???」 ???? ? ?? ????? 。
?????「 ????」????〈 ?????????????
?ょ ???
?、???? ? ? ?、??? ? 〉 っ 、 、「 『 』??? ? ? ? ー ? 、 、「 『 ?? 』『 』 」?????? ?? ? ? 、「 ? 」?「 ? 」「 」 ? 、??? っ 。 「 」 「 ?? 」
? ?
?、? ? 。 、〈??〉 ?、 ? ? ー
?
???。 ? 、??? ? 、 ?? 、 っ??? 。 ? 、 ? 、??? ー 、?。
?????????「 ?????」???????、???
? ? ? ? ? ? ?? ? ? 】 ? ?? ? ? ? ー ? ? ? ? ? ?????????ィ?????、????? ?
?? ? ??? ? ↓ ?? 〈 【 ?????? 〕 ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????、?
??? ? 、 ?? ???? ? ?、 ???? ? ? 。??? 、 ? ??「 『 』 『ー 』? ? 」????? 、〈 ???? ? ? ? 〉? 、 ?
?
??? 「 ? 」 、〈 〉 。??? ー ッ っ「 ? 」 、??「 」「 ? 」 ??????、 ? 、??? ?? ? 。 、 ー???? 「 」 「 」??? っ ?? 、 っ 。??? ? 、??? 、 『 』??? 。 ??「 」??「 ョ 」 「 ?? 」 、??? ? ? っ ?、 ー??、 ? ? 、 ?、
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?????????????????。????、「 ???」?、??? 「 」 ??? ?、??? 、 ?
?
??? 。
???、? ?ーッ?????????????????、???
??????、?????????????? ????????
?
???、?「 ?」 ? 。?? ? 〈 ?? ?、「 ?」 ? ? ? っ っ 。??????? ? ? 、? ?? ? 、???? 、 ?「 ?? 」 、ィ ェ??? ?? 。 。 、 ー ェ? ? ? ? ? 「 ?」 ??、???ェ ?ョ?『 ?ー』 〉 。 。 ??? ??。 。 ? 。 ? ? 。??ー 。 ?? 。 。 、?『??????』??? 。
??ィ?????ェ????『?????』? ??? ???????
? ??? 。 。 ? ? ?????、??????、????????????
????????????、??????????????????、「 、 、 ? 」???????。?? 「 」 。 。 ? ?ー。 。 。 ? っ 。??「 ?????」、????? ? 、 ? ー?? 。 。 。 。 。 。 、ィ ォー??? ? ? ? ー ? ? ? ? ????????、???『?? ー 』???、 ー ? ????? ? ? ????? 。
???、?ィ??? ?ェ??????「 ?????」???
???????? ??、?ィ? ェ 、 ー?ェ????????????、 ???? ?
??
???「 」 、「 ? 」 。 、? ?ー?? 『 』??? ?? ? ?、?? 、 、?????? ? 、??? 、 ???? ? ?? ?『 ? 』
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中村真一郎 『雲のゆき来』、 あるいは 「うま く作 られ た変貌」
? ?? ??? 。 。 ? ? ???????????、『 ?????』??????ィ?ー ? 、 ? ? ????? ? ? 。??? ? ? 、 、 、 、 、 ????? 、 ???、 ? っ? ???? 。 、 「?」? ? 。
?????????、??、????????????、???
?????? ?、 ? ?、? ? ? っ 、??? ????。 、「 ? 」 、??? ? ? ???? 、 っ 、 ???? 。 ー ー『 ??ァ? ?』 ??? ? ? 「?」? 。 。 、??? ? ?ー ェ ?、?? ???っ 、? ? ? ッ ー 『??ー 』?、 ー???、 ? ? ?、 、??? ? ?
??????、???????、??????????????????、 ? 、??? ? ? 。
??????????????????????????、「 ?
?」??? 「 」 。 、??? ? ? ェ ? 」?「 ? 」
????
??? 、 ? ????? ? ー ??。 ????? っ 、 、「???? 」 、「 」 、
?
??? 。
???、???????、????????????
??「 ??? っ 」???、 ィ ェ 、『 ? 』「?」???、「 ? ??」 ? ? ? ? 。? ? ? 、 「 」 、??? ?、 ? ? っ 。 ???、 『 』???。『 ?』 ?「 」 、?ェ ??「??」 ???? ? 「 」
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???、???「???」?????????????????。「 ? ?」「 ? ? 」 、 ?? ??っ??っ???、 、『 』 。 、『 ? ? 』 ? 、 ? っ?、??? 『 』? 」 ? 、??? ? 『 』?、? 。 「???? ? ? ??。
????、??????????????????、?????
??????????『 ?????』?、???????????????、???? ?? ? ? ???? ? ????。 、 ? 『 ? 』 、「 ?? 」 ? 。 ? 『 ???』? ? ? ? 「 」
???????
?、????? 、? 、?? ?? ?????、? ? 「 」???? ?。
????、『 ?????』??????、??????
??、?? っ ? 、 ? 、
????????、??????????、????????、????? ??? ????? 、???????? ? ???? 。 、 「 」 、???。? っ ? 。 、「 」〈 〉
?
?〈 「 」 、 ? っ 〉 っ 、????、 ? ??????、 ?? ? ? ? 、 、??? ?ー? ? 。
??、???、????????????????「 ???」??
?。???、 、???? 〈 〉?、? ? 、
?
?「 ? 」 、 ?〈 ? ?? ……????? ? 〉? ? 。?、???「 ?? 」 っ ? 。
???「 ???」??????????? ? ?。「
?」??? ? 、?、???????? ???????。? 、 、 、??? 、 。
????????????? ??? ? ョ 、
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中村真一郎 『雲 のゆき来』、あるいは 「うま く作 られ た変貌」
?
?????????????。????、???っ?。????、
?
??? ? 「 ? ?」 ???、???????? 「 ? 」 ????「 」 、 ー? ? 、?????? ? ???????????、「 ????」??????? ??っ 。 、 「
?
??? ?。
??????「 ????」???????????????「 『 ?』
???『??』??」???????、「 ????」??????「 ? 」? ? 、 ?「 ? ??」 ? っ??。?? 、 、 ? ? ???? ? 、 っ?「 ? 」 、「 『 』 」 ?
???????
??、?? ー 、??? ? 、 ? ? 、? ? ???? 「 」 ? 、「 」 ? 、??? 、 ?「 」 、〈 ッ??? ?、 ????、??〉 。 、 、 『「 』?? ? 、 ?? ? ? ?、
????? ?ー???っ???、??、??????????っ
???、??????????? ???? 、???????? ?ー ????、????????????????????????。?? ? ? ?ー ????? ???? ? 、 ? ?ー 、 ???? っ? 。 、? 、?? ?ー
????
??? ?、 ? 、?? 、??? ?? ??? ?? ? っ ???? 、? 『 』 ???? ? 。 『 』 、『 ? 』 ?? 、 』????? 』『 ? ? ??』???? ? ? ? ? ? 。???、 、 、??? ????、 ? っ 。??? 、??? 、 ー
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???、??、?????『????』??????????、『 ? 』 ? ? ?、? ? ?、????? ? 、??? 、 ? ? ? 。
????????????、?????「 ?????」????
?????。???、 ? ? ? 、 、 ー ッ??? ? ????? 、 、 『 』??? ? 。 。
??、???????、???????????????、??
?????????????????????、?????????????? ?『 ? ????? 』 ? ? ????? ? ? 、 。 、
?
??? ?ーュ ? 、? ?
? ?
? ??「 」? っ 。 、??、 、? ?。????? 。
????、??????????????「 ???」??????
? ?
?
????????、???、??????????「 ???」?ー??? っ ? 、 、???? ?? ? っ 。
???????????????????????、『 ????
?』?????????????、?????????、????ョ
?
??? ?? ? ? ? ? ? ? ??、?、?? ?「 」 ? ???? ? 。???? 。 、 、 ???? 。 、 、 。
???? ??、???????、????????? ???
??? ? ?????、?????????????????? ???? ?? ? 、『 ? 』???。
?、『 ???』??『 ???? 』?
『 ?????』????、???? ????、???????っ
???。『 ?? 』? ???、 ? ???? ??? 、?? ? ?、「
中村真 一郎 『雲のゆき来』、 あるいは 「うま く作 られた変貌」
????????????????????????????????ー ???。 ?? ??? ?? ????っ???? ?????? 、 」 。
??????、?????〈 ???????????????〉
?、??? ? 、????????? 、 ?? ?? ? 、 、?
?
??? ? 、 、???? 、 、??? 、 。
?? ?? 。 。 ? ???
?
?
??? ェー ? ー
??
????? 。 、 っ 、????? 。 、〈 ???????、??????????っ??????????
???〉「 ? ョ 」? ? 、 、??????〈 ? ??〉?? 、?? っ??、??〈 ? 〉 。???、? ? 。
????????、????????????「 ???????
????? ? 。???、 ???? ? 、
???????っ?????。?????、?ょっ???????????????。????? ???っ?」???っ? ?。???? 、 ???? ? 、 ? 、? ? 、??? ? ? 「 、?? 」 。 、 ? 、 、???? 、 ょっ 。『 』?、??? ? ????? っ ?
?????????、??????????っ????、???
????? 『 ? 』???。 ?? ?。 ? 、???『? 』『 』 、????。 、???『 っ 。 、????? ? 、 、 、??? っ っ ? ????。 、?? ?? ? 、 ?。
???、『 ?????』?『 ???』????? ???っ
?????、 ? 。????、『 』「 」 、
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?????????????????????????。?????、???、『 』 「 」 「 ? 」??っ
?
?、?? 。 、「 ? ? 」 、 ー ?ー????? ? 。 、 『 』『?』??? ? ? ???? ???っ ??。??
???
??、 ? 、『 』 、???? ? 。
『 ???』?「 ?」?、?????????、??、?????
?????「 ? ? 」 、〈 ? ?????? ?? っ 。??? ? 、??? ?? っ? 〉 、〈 〉???「 」 、〈 ? 、
?
?、?? ? 〉 。??、〈 「 」 …… ?????? ? ?っ?、
?
??? ?、? 〉 。
??????????っ????「 ?????」???????
????? ? ? ? 。「 ?」 、 ? 、〈 ?
???????????????〉??っ???。????、?????? っ 、? ? ???? 「 」 。 、「???」 ? 、? 『 ? 』????「 ?」、???「 」、 ??「 ? 」、ュー 。 。 。????? ? ? ? 、???? ?
?? ? ? ?? ー ? ? ? ???????????
?
???? ?っ?。?? ????? 、???? 。 『 。 。 。?? ? 、 「 」??? ??っ 。
『???』?「 ?」?、??、〈 ????、?????????
??????? 、
??
??〉 っ ?。 「 」 、?? ?? ? 。??? 」 、 、 ????? ? っ 、 ?、 「 っ
????
?」? ? ? ??、 ??? ?? 〈
?
??? っ 〉 っ 。
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中村真一郎 『雲のゆき来』、あるい は 「うま く作 られた変貌」
?????、?????、??????????????????、??????っ?。
????????、?????????????「 ????」?
????? 、 ??????????????っ?。????、? ?????????? ?? ?。???????? ? 「 ? 」 ー ィー???? ?。 、 、?? ? 、 ? 、????? 。
??????「 ????」?????「 ?????」??????
???、????????????????? ????っ?「 ??? ? 」 ? 、? ? ? ? ? ? ??????? ??? ? ? ? ? 、「 」 ? 。 。 ? ??? 。 。 。 ? 、「 ? ? ? 」? っ 。 、「 ??」「 」 ? ?? っ????? 、? ? ? 「 」
?
??。
???? ????、???「 ??」?????????? ? ???
? ???? ?、 ィ???? ???? ? ? 、『 』 、
??????????っ?。????、?????????ィ???? ? 、 ?「 ? 」 ?、??? っ 、?????? 。
『 ????』????? ???、????????????
?????? 、 ? ? 、??? っ ? ??、? 「 」 。??? ? 、「 」 ?? 、『 』??? っ ?。? ???? 、 ィ
?
??? っ 。
??、????????????、?????????、「 ??
??「 ????? 」 ? 、??? ?「 ? 」 、「 」 、??? ? っ ? ??、????? 「 ? 」 ? 。
「 ??????」??、????????????????っ
?????? ? ? ? 、 ?? ? 「 」 、
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「 ??」???「 ??」????????、????????「 ??」? ???????「 ??」 、????「 ?????」、????「 ?? 」 ? ? 、 ?????? ???? ??。 「 ? 」 「 」 、????? ?、 ???? 、 、??? っ 。 、 「?」? 、 「 ? 」 ? ????、? ?、??? 「 」 、??。 、? ??「 ? 」? っ 、
?
????ゅ 。
?????????、?????「 ????」???????
?????。 ? 、???、 ? ? ? ? ? ? 、??? 、? ???、 ー ???? ? 『 ?? ? ?
?
??? 。 、?、? 、? 、 ? 、 ? 、
???????????????????????????????? 、 、 、 、??? 「 」 「 」???。
???、???????「 ??」?、??????????っ?
??。???「 ?? ?? ??」???????????????っ?。? ?っ ? ? 、? ? 、???? ? ?ー ? 、ーッ???、? ? ? ? ? 、???? ? 。
??ェ ?ー ? ? ? ?? ? ?? ?? ↓ ? ? 『?? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ー ? ? ? ? ? 、???? ????。 。 ? ??
?? ? ???? ??? 。 。 。 。 ? ? ? ?? 、 ? ?ュ??? 。 ?? ????? ? ? ? ? 。 。 。 。 。 。 ー??? ? ? ? ? ?? ? 。??、 ? ?、?? 、 ? 『??』 、?? っ ャ ー?? 。 。 。 。 。 。 、 ???? ? っ?? 、 ? ???? ー? ? ょっ ー
?
??? 。 『
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中村真 一郎 『雲のゆき来』、あ るいは 「うま く作 られた変貌」
?????????、????????????????????? 、 っ 、 『 』???っ 、 ? 。 、???『 ? 、???? ?? 、 ? っ? ?っ 、??? 、 。
『 ?????』???、???????????、??????
?
????????????、?????????、??ァ????? ? 。 。 。 ?「 ? ???????????????っ?」? 。 ? 「 ? 」??? ? ? 、「 」???、『 ? 』? ? 。???、 ? 、???? 、??? っ ? っ ? 「??」? 。
??????「 ?????」?、???????????????
????〈 ????????……??????????????〉
?
???、〈 ???、????、 ?? 、 ??? 〉??? 。 ? 「
??????」???????、???????????ッ?????? 、 ? 〈 ? ?
?
?
??〉 、 ? ? 。 、?? ? 、???? ? ? ? ?ッ ャ ? ? ???? 。 。
?
??? ? ? 。 ????、 、 ???? 。
?????????、????? ?ーッ?????????????
??????っ ? ?? ェ? ???、 ー 】
?? ? ? ? ? ー ? ? ? ? ??????????、
?ー?
? ? ?? 。 。 ???? ? ??????
?????? ー? ョ ? ???。 ー???? ? ? ィ? ??? ? ? 。 。 ? 、 、??? ? 、 っ 。??? 、 、??? 、 ? 、 ???っ? 、 、
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?????????????っ?。????????????、??? ? ? ? ? 、??? っ 。??? ? 、 ? ???? 、 ? ?。
??????、???????????????????
????????? 、 、?? 、 ??? 「 」「 」 ???? ?? っ 、 ??? 〜??? ? 「??」 、 ? ? 。 、 ?????? ? 、 「 」 ?? ー 、??「 」 ? ????? ? っ 。
「 ???」? ????、??????????「 ????」? ?
???「 ?? 」 「 」〔 〕 、???、 ? 。 「 」 、 。「 ? 」 っ 「 」??、?? ャー ? ?
????、????????ー????っ?。「 ??」???????? ? 。 、? ? ? ??? ????「 ??」 ? 、「 」「 ? 」 。 ? ? ャッ????? 、 ? 、 ???? ? ー 。 ???? ? ? っ?? 、「 」
?
??? 、 。
???
????????、???????????????、????
????????、???、???????????????『 ???』 ???? ? 「 ? 」 ? ??っ??????。『 ? 』「 」 、??? ー ッ ??????、 ? ?『 』?? 、??
???
?
??? ? ?、? ? 、
?
????『 』 っ 。??? ー ? 、?? ???? 、 ?? っ 、????? ? っ 。
???、?????????っ????????????? ?
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中村真 一郎 『雲 のゆき来』、あるいは 「うま く作 られた変貌」
??????????????ョ??????、??????????????????。 、「 」 ? ?。 ????? 〈 ? 、???? ????? ?? ? ?、 ?
?
??? ? っ?〉 。
???? ????????、????『????』??????
???????????????、????????、?????? 、 、 ? っ 。???? ?? ? ?っ 、 ?「 」??? 、 、 ???? 。 ?「 」「 」「 ? 」 っ 、 ????????? ? ー ? ??、 、???、 ッ ? ? ?っ 。
『???』??????????????、????「 ??」
????? 、 「 」??? ? っ っ 、??? ? っ っ ???? ? ??っ? 。 ? 、??? ? ? ?? ? 。
???、『 ???』?「 ????」?、???????????
??。????????????????????????????、???? ?? ? ? 、? ? ? ? 、?????? ュー ー???? 「 」 ㌔? ? ? ?
??
「 ?」 ? ? ? ? 、?ッ???? っ 。 ?
???
?「 ? 」 ? 、? 。????? 、 ? 、 、 ? ???。??『 ? ??』 。?、?????
『 ?????』?、????????。〈??????????
????、????? 。?????? ?? ? っ 。? ィ??? ー ? 、 ー 、
?
???? ? ……〉? 。
???????「 ??????」??????????????っ
???、????????「? ?ーッ??????」????????『 ?ーッ 』 ?? ? ?? ????????
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????、???????????。
?????ー? ?????? 。 ?? 。 。 ? ?。 。? ??「 ?????」????
??。?????????????、?????????????、???? ? 、 ?? ? 。 。 ? ???、?????? ? ? 、? ? ???? ? ? ? ー 、っ????「 ョ 」 、「 ョ 」 、???? 「 ?」 「 」??。
????、「 ????」????「 ????」? ? ?? ?? 。 ?
??????????っ 、 「 ョ?」?、 「 ? 」 、 ? 。?????、???? ? ャ ッ? ? 。 。 。 。 「 」??? ?? 。
????、????????????????? ?ー、??
? ??。 ??? ?????っ??っ???、??????????????? っ ?。 ?ー ?? ? ?????
???、????????????。???、???????????ー ? ャ ?、 ? ョ??? 、 。 ? ? ー??? 、「 ー」 ?、? 。
????? ???????、???????????????
?、「 ????」?????っ?。??????????、????????? 「 」 。 。 、???????、?? 、 ?っ 。 ーッ??? ? 、 ? ?、 ?????っ 。 ? 、 、????「 ?」? っ っ?、「 ?ョ 」 、 、 「???」??っ 、? ?ーッ ゅ 「 。??〈?? ? ? 〉 ? ????? ? 。 、 ????? っ ? 、 ョ??? 「 」 、??。
????、????、???????????????????、
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中村真一郎 『雲の ゆき来』、あるいは 「うま く作 られ た変貌」
????????「?????????」?、??ョ????????「 」 ? 、 「 ? 」 ???? 。 、「 ョ 」 ? 、??? 、「 ー ョ 」? ? っ 、 、 ョ??? ? 、「 ー ?ョ 」 、 「??ョ 」 、 ョ 「 ? 」 ? ??、? ? 、??? ? っ ? ? ????? っ 。 ? 、? ョ??? 、 ァッ ? 。??、 、 ????? ?、 、「 」 、??? 、 「 」 ?ァ ィッ??「 」 ー ?っ 。「 」 ????????????????????????????????、? ? ? ?ョ??? 、 ? 「 」 、 ? ?ョ??? ?? ???? 。????????????????????、???????、
?????? ? ? っ??
????????、??? 〉? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ????????
?、『? 』 ? ?? 。 ? ? ?? ? ? ?? ? ?? ???????????、??????、 ー ? ?? ???、? ? 、????、 ? っ 。?? ? ? ? ? 。
『 ?????』?「 ????」?、?????????????、
????。??っ?、???????????、?????????? ?? ? 、 、 ??? っ?? ?? ? ? っ ?????、 ? ? ? ????、???????、 ? 、 、????? 「 」 っ 。「 ? 」 、 ? ? ????? 、? 〈
?
??? ? ? ? 〉? 。???、? 、 ? ???? ? ?。
???「 ??????」????、??????????????
???、?????????????????、???????
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?????「 ???」????????????、「 ????????」?「 ? 」 ??? 、? ?? ??? ???? ? っ 。
???、???????、?????????、???????
???
??
???????????????、????????????????
?
? ? ?? ? ー ? ? ? ー ? ? ? ? ??????????????「 ????」 、 ? 『???』 、〈 ? ? ? 、 ???? ? ? 、?〉、〈 、 ? ??? ??? ?? 、 「 」 〉 。 、??? ???? 、『 』「 」 、『??』?「 ? 」 、???? 。
????、?????????、?????????、???
????? ? 。「????ー ? ?、 ? ? 、 ?????????????????? ? 、????????? ? 。
???????。????? 、 ? ? 、 ?
? ? ? ? ????、??? ????? ? ? ? ?? ?、??、? ? ? 。 。 ?? ? ? ??、???? ? ? っ ????、??、?? ? ? ? ???、 ? ? ? ? ? 。? 、 ??、??? ? ? 」 ?????? ? ? ?? ??????、 ? 。
??????、???、??????????????????
? ??? ュ? 、??「 ? ? ッ 」 、 ???、 ? ? ? 、 、
?
????? ? ?? 、 ー ッ?????、 ? 、??、 ? 、 ??、? ? っ 〈 「 」 〉?、??? ?? 。 、? 、???、 っ 「??? ?、? 」???? ?。
????、????????????????????????っ
???。? 、 ー っ??? ? ?。 、 、
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中村真一郎 『雲のゆき来』、あ るいは 「うま く作 られた変貌」
??????????????。???、???、?????????〈 ? ? ? ? ?? ??? っ??????〉?????、 「 ?」「 」 ?、「 」「 ? 」? ?????。 、 、 ???、???? ?? 、? ?????? 。 、 ??? ?? ? 。 。
??????????????、〈 ?????????????
????? 、……???。? ? ? 、 っ ? 〉?、??? 。『 』????? 、 〈 〉 、????っ ? 。??、? ? ? ? 、????? ? 。 「 」「 」?????、 ? 。 、?? 、 っ???。? 、 ? ?、??? ? ???。
?、???????
?????????????????????????????
????????????? 。 ????????、?????? ???? 、 ?、 ?????? ???? ?????? ? ? 。
?????????? 、 、
????? 、 「 」 、
?
?????????? ? っ 。????? 。?? 、 ? ? ???? ?、
???
?? ?? ?、??? ? ?? ? ー????? ?? 、 、 ?????? 、 、 ? 。??、??「 」 、 、??? ? 、???? ? っ 、 、????、 ? 、 ? っ 、?? ? 。
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????、?????????????????????「 ??」
???、????????????????????、???????????、?? ??、 ? ???????っ?。
?????? ???? ?? 、 『 』
??「 ?? 」 ? ? ? っ 。?????? 、 。 、『 ? 』 「 ?」 ? 。「 ?? ? ー 」????? ???「 」?? ? ?
???
?????? 、????? 。 ? 、?????。 、??? ? 。?。「 」? 、 「 」 ???? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ??、????????「 ??
??」 ? 。 、 、??? ? ? ? っ 。 、??? 、「 ??」 ? 、 っ
????「 ???」???、???????、???????
「 ???」? ?? 、 ?
???????。????????「 ????」??????。????? ? っ?? 、 ? ? ?? ???? ? 、??? ? 。 ?
??
????? 、 ?? ? 、 ? 、
???
??? 、 。
????????????、?????っ????????、??
???????????。『 ???????』? ??、『???』????、 「 」 ?? 。
?????、???????、???????、??? 。 。 ? ?ー
。 。 ?? ?? ?、 ???、 ? ? ???????? 。 「 ??」「 ? 」 ? ? 。
?
???????????????、??「 ???」??っ???
?????????????????。???、??? 「?
??
? ????? 」? ????「 ????」????????、????? 。 、 ? ?
?????
「 ?」「 」????? 。
???、???『 ????』?? 『 』
????? 、 『 』? っ
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中村真一郎 『雲のゆき来』、 あるい は 「うまく作 られた変貌」
????????。???、??????????????????、???「 ??」 ??????????。???????、????? ? ? 。
???????????????、?????????????、
????? 、 、
?
???、? ???? ? ? ?????っ 。??。?? っ
??
????? ? ? 、 、
??????
??? ? ? 、
?
????、 。??? ?。 、 ?、 っ
????
???? ??????、 ? 、?? 、 っ 。 、?、??? 、 っ
?
?。???ィー ? っ 。
?????っ????????????????????????
?、??????????????????????????、??? ? っ 。??? 、 、
?? ?ー??????????っ???????。
????『 ????』??????????????????
?
??
??? ?ー?????、???っ?。???????????。??????? ? ??? ????? ? ? ?っ??????。 ?? ?
?????
?
??
??『 ?? 』 〈 ?? ?? 、??? ? 〉 。? ?????? ? 。 、 ? 、????? ? 、 ?????? 。
????、??????????????????? ????
??。??、 、 、?? ??。? っ 、? ? ? 。?、 ?? 、????。 ? 、 っ 。????? ? 、 ? ? ?っ???? ?。
????っ?????、????????っ ? 、
????? ?? 、
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???。???、????ょ??????『????????』??? ?、 ? ? ? 、???????? 、「 」 「??? 」 。
???、???????????????????????「 ?
????」?? ? 。? 、 「???? ?」? ? 。??? 『 』 っ 。 『 』「 ?? ? 」「 ?っ ??」???? 、 ? ?????、? ? 」 っ 。
????「 ???????」????????、「 ??」??????
???、?????????????。??????、????、??? ?? ? ?。???『 ? ? 』??? 、 、ュー 、??? ? ? ? 、 、 ー ッ???「 ? 」 。??「 ??」 。???、 ? 「 」 ? ????、? 「 「 」? っ 、「 」
?「 ????」??? ??????、??????????「 ? ? ??」 っ ? ? 、??????? ? 、 ?? っ ? 。 「?」? 、 「 」???? ? 、 、 、???? 、 、??? 「 」 ?、?、? 。 。??? ? 、 ???、 ? ??? ?「 ?? 「 」? ? ? ャ っ 。??? ? 、 、 、 、???「 」 、 ?? 、??? 。? ????「 」?????? ? ー ?「 ? 」 、????? 、??? 、 っ 、 、 、
?
?
??? 。???、 。
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中村真一郎 『雲の ゆき来』、あるいは 「うまく作 られ た変貌 」
????????????、?????????っ??????
?????????????????????????? ? ? 。??????、???『 ????』??〈 ??? ?? ???
?
???? 〉 ? 、 、??? ー 『 』 ? 、「 ? ?」 ? 。「 ???? 、 ? ? 「 」?????? っ 。
????????????????????、? ?ーッ?????
??????????、???? ???????????????? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?????、??? ? ?? 、 、?? ? ? 、????、? 、 ?、 ?、??? ? っ??? 、 ー ッ っ??? 、 ???。 ? 『 』〈 〉
?
??? ?っ 、 〈 〉 。??? ? ??? 。
???、????、???、?????『 ??』???「 ??
??」、「 ????」 、「 ????」 、「 ????」??????、?
????
??「 、?? 、?? ??、 」 ???? ? ? 〈 ? ???〉 ??。? ?、 『 』? 「 」??? ? 。??? っ 。 「 」?、? 、 『 』??? ? っ 。??? 、 、 ??? 。???「 」 ?、 ????? 。?? 、 ???? 。 、 、??? ?。 ??? ? ? ???? 、 ?? ー?「 ? 」? ? ? ? 。
??、???「 ??」??????、?????????、?
?????? ?「 」 ? 「 ? ョ 」 、??? ? ー 。?、? ?っ???、? 『 』
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???、????????????、「 ??」?「 ???」?????? ? っ ?、『 ? ?』 ???? 、 「 ?」???? 『 ?』 、??? 「 ?? 」 ???? ー 。 ー 、???、? ?? ?? 、 ? ? 、????、 ? ? 「 」??っ? 『 』 「??? ?」 ??、??? 、
??
??????、??????????????????????
???「 ???」??????????????????????????。? ??、??? ????????? ????? ? 「 ?」 ? ? 。 、 、???? 、 ?????? ? ? っ ? 、 ? 、???? 、? っ????。
??????、??????????????????????
?、?????ー? ?????ッ???????????っ?、????????? ???、 「 ? 」 ?っ?。??? ? 、『 』?? 、 っ「???」?、『 』 ? 、?? ?っ「????? 」 っ 、????? ? 、 ? 。??、?? ? 、????? 。 、『???』? 、? 。
??????????、?????????????? 、
??、?? ?
?
???? ??????っ??? 。? 、『 』 、????? 『 ? 』 、?? ? 、 『 』????? 、 「 」????? ? ? 。??『 ?? 』 、 、 。???。
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中村真 一郎 『雲 のゆき来』、あ るいは 「うま く作 られ た変貌 」
??、????。??、 ?。???「 ?」 ? 「 ???、????????」??????
??、????ュ??????。???????????????????? ? 。「 」 ?「 ? 」 、??? 。? ?。
?????????『 ?? 』 、 ?? 、 ??
?????。
?『 ???? 』 「 」 、 、 、 。?『 ? ? 』 、 ??? 、 、 ? 。
?、??????? ? ィ ー ? ? ???? ? 。「 」? ? 、 ? ? ?? 、??? 〈 ?? 、 ?? 、 っ??? 〉 『 』 、 、???っ 、 、? ? ???? ? 。 、 ???? 。
?『?????????』???「 ??」 、???、??? 、 。
??、??? 、 ?? 、 」??? ? ? ???、?? 「 」? ?。 。 ? ?
? ?
?????。??????? ?『 ?』??????????、?????? ? 、 ?、? ?「 」 ??「 ?」 、 ? ? ??「 」 、 ? 「 」 、??? ? 「 」 ? ? っ???、 。 、?」? 、 「 」? ? 、??? ? 。???、 『 』 『 』 ィー??? 、 ? 、 っ っ???、? 。『 ? ? ?』 ??」? ? 。
『 ?????』???、??????????????? ????
?「 ???」「 」 ??? 、 ???? ? 「 ? ? 」 、「 ?? 」 ???? 。? 『 』 、 ? 、? 「 ??、? 「 」 、 「 」??? ? 。「 ? 」 、 ? ? っ 、????? 、 、 「 ? 。??? 、 「 」 ? 、 ー ー『?ァ? 』 ? 。 。 。 。 。 っ
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????、?????「 ??」????????????、???????? ? ?、 ? 。? ? 。
??????、??????? ?ー ?????『 ????』???、
?????? ? 。〈 「?」?、 ?? 、 ? ー?ー? ?? ッ ? ? 。??? ? 、 、 、 、??? 、 ??、 ? ??、??? っ 。 、???、 、 っ 。 、??「 」 、??? 、? ? 、??? ?? ???? 、????? 。 、 、 、??、 、 、 ????、 ? 、 、??? っ 、??? 「 」 、 、??、 、 、 ? 、??? っ 。? 、 ? ?? ???? ? ?っ ????? 、 ? ?? ?
? ?ーー?????ッ???、????っ????????〉? ?????? ? 、? ? 、?? 〜 ??? 。 ???? 。
????「 ????????????っ?」? 『 ?????????
?????? 』 、 ??、 、「 ? ???」??? 。
???、?????、 ? 、「 ?」? ??
?????? ー ? 、 ? 。 、??? 、? ? ? っ 。
????「 ??」?? ? ? 、 ? ?
? ???? 、 、「 」??? ? ? ? ? ?。 、 ッ ー??? 、 ?「 」 っ 。
?????、????『? 「 ?」 ? 』 、 ??
???????? 。
?????? ? ?、 「 ? 」
? 『 ??? 』 「 」???? ???。
????「 ??? ?ー?? 」 、『 ? 』 、
???、?? 、『 ? 、 、 ???? 。? 「 ?ィ ョ 」 、
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中村 真一郎 『雲 のゆき来』、あるいは 「うま く作 られた変貌」
???ィ??ョ???????ィ???????????、???????? ? ?、 ? ??、? 、 、 「 、?」? ? ? ?? ? ? ? 、??? ? っ ? 、「 ? ?」??? 。
?『 ??????』???、???、????、????。??? ? 』 ???? ? 〜 ? ???
??。
??、???? ??? 。??、?〜??『 ? ? ? 』? 、 、 、? 〜 。???、 ??「 『 ? 』 」 『 』
?「 ???????」????? ?? 、『? 「 」??? ? 』 ? ? ? ???『 ?「?」? 』 ? ?、 ??? ? 、 ???? 、? ? 。
????『???「 ??」??』 ?〜
???。?? ? ?ー 、 、 、??、 ? 、 ? ー 、??? ? ? 、 」 ? 「
???」?????????????????????????????? 、? 、 ? ? っ?。? 。
?????『?????』? ???、????????。
??、?????????「 ?????」????????????、
????『 ???? ? 』 、 、? ???? 。 ? ? 、??「 ?? ? 」??? ? 、 ?ェ ? 「 」 、??? 『 』 ? 、 ???? っ 、 、「 ? 、「 ? 」??? っ っ 。
????『 ??????』? ??????????。「 ? 『
??』???? ?」 。
?『 ???? ?』 ? ? 、??、 ? ?。??、 ??。??、 ??。??? ?〈 〉? ?? 、 〈 ?
????、????????????、 ? ?? ???? 〉 ? 。 、 。
??、????。
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????『???「 ??」??』? ???、????????????
???。
?????? ??? ? ? ?「 ?」 ?
?????? ?????。???????「 ????」??????、? ? 、 、 ? ???? ? 。 『 ?「 ? 」??』??〜 。
???????????ィ???? ? 。 、
? ?? ? ? 。 。 。 。 ?。 。 ??? ??…??? ? 。 。 ? 。 ????。 ? ? ? ?? ? 」?????? ? ??。 。 ? ? ?? 。 。 。 ? ? ??? 。 。 。
????『 ????????』? 、 ? 〜 ?
?????。 、 ? 「 」 「 ??」? ??? ? 、???『 』 、?、? ? ? ? ェ??ー ? ッ 〉 。『??』 ? ? 「 ッ 」〈??? ? ? ッ 〉「 ? 」 。 「 ? 」
??????????????、??、???????????????、? ? ?「 ? 」「 」 、??? ? ?? ?? ? ? 。
??、????「 ??ュ?????? ?ャ????????????
?ィッ???ー 」 『 』 、 、『????? ?? 』 〈 ェ ー 〉???? 、 、 ???? ? ?ー「 」??? 、 『? 』 ? 、?????。 ー? 、 ? 。
??、???。??? ? ?????。
????「 ??ュ? ー ャ???ー 」 ? 。
?『????』?? 、「 ? 」?? 、??????????
「 ???ー ッ 」 、 ? ?『 ? ? ? 』?、???? ?? ?? 。
????????? ??? ?、 ?? ?
??、???『 ?』 ? 〜 ? ?。
?????、? 、 ? 。?『 ? ? 』 「 」 、 〜
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中村真一郎 『雲 のゆき来』、あるいは 「うまく作 られ た変貌」
?『 ?????????』??? ????「 ??」 、??。?『 ? ? ? 』 ? ? ?。??、 ? ?。??、 ? 。??、 ??。??、 ??。??? ? 「 」〈 、 〉 ?、??
???????????、????。
??、????。?『? ? ? 』 「 」 。??、 ?。?『? 』 ? 〜??、???。??、 ??。??、 ??。?『 ? 』 ?? ?「 ? 」 〜 。?『 ? ? ? 』 。?????。???『 ?「 」 』 「 ? 」
???????。
????「 『 』 ? 、? ? 」 、 、
?????『 ????????ー??????』? ???????????? 。
????『 ??????』? ???????「 ???????????」 、
???「 ?? ?」 、 「 ? ?」 、 ?「???」 ? 。
?『 ??????? 』 ? ?「 ? 」 〜 。 ?
?、???? ? 、 「 ?? ?」 ????、 ィ ー ャ ? 。??? ?、?? 、「 ? 」 ? 、 ???ァ??? ? っ 。? 『 ? ? ??』? 、 、 ィ ー ャ 、??? っ 、? ?。? 、???? ???? ? ッ ? ?
。 。 ? ? ?。 。 ?ー ?? ? ???、?ー
?ッ? ? ? 、 ? 。
????「 ????ャ???????」? 『 ????』???、? ???。?『 ? ? ?』 ?。?『 ? ? ?』 、 、? 、???、???。
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????「 ??????」 、『 ???????????』 、?
????、????、?????「 ?????」???????。
????「 ?? ?? 」 、『 ??? 』? ?? ????? 。???「 『 ? ??』『 ? 』 ? 『ー 』
????????」? ? ? ?? ???? ????、 ? ? 、? ?「 ? 『 』 」???『 』 「 」 、? 、 ???? 。
?『 ?????????』??? ?? ? 。??、 ? 。??、 ??。??、 ?〜 ? 。???『? ョ 』 、 、 ???、 ? 、
?????、????、????????。
?『 ???? 』 ? ?。???「 『 』 」 、 ??『
?「 ??」??? 』 ? 、 ? ??。
?『 ???? ?』 ? ? ? 。?? ?、 。?『? ? 』? ?? 、 。
??、????。??、 ? 。??、 ? 。??、 ? 。??、 ? 。??、 ? 。??、 ? 。???『 ? ?? ? ? ?』 、????? 、?
??『 ???????』? ????、??????????。
????「 ?? ? ? 」 『 』
????????????????。
?『 ???? ?』 、 。??、 ? 。??、 ??。??、 ??。??、 ? 。??、 ??。??? ?。 。 。『 ??? ? ?
???????』????、????、????。??????。
????「 ?? ? ?」 、 ?「 ? 」 『 』 、
????、? 、???? 。
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??、???。???『 ? ?』 、????????、???、????、??
????、??????、??????????。
????『??「 ? 」? 』 ? ? ? 。??、? 。?『 ? ?』 ? 。??? 「 」 〜???。?『 ? ?』? ? 、 。??、 ? ?、 ?? 、 ?。??、 ? 。??、 ??。
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